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In this paper, I will examine how Japan is described in the official history of Laos during the World 
War II period. Although the Japanese army invaded Laos after the coup d?état of March 9, 1945, there is a 
difference in how the Japanese invasion was described between the official history of the kingdom of 
Laos before 1975 and that of the Lao People?s Democratic Republic after 1975. In the former, it is record-
ed that Japan began to rule Laos with the coup of March 9, 1945, whereas in the latter, Japanese rule is 
considered to have begun after the invasion of the Japanese Army in Northern French Indochina in 1940. 
Studies of the World War II period in Laos are still few, and it is necessary to gather accurate studies in 
the future. Nevertheless, I think it is important to study the historiography of the official history of Laos, 
particularly with a critical eye toward any inconsistencies in the official historical record.
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